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可能集的“生产前沿面”。假设 n 的决策单元为 (j=1,2,…，
n)，每一个决策单元有着相同的投入 (i=1,2,…，m)，
而每一个决策单元有着相同的产出 (r=1，2,…，s)，Xij
代表的第 j 决策单元第 i 项投入，Yij 表示的第 j 决策单
元第 i 项投入，Yij 表示的第 j 决策第 r 项产出，这样就
可以对第决策是否 DEA 有效加以横向，具体见下图所
示。
决策单元 1 2 … n
投入指标
1 X11 X12 … X1n
2 X21 X22 … X2n
… … … … …
m Xm1 Xm2 … Xmn
1 2 … n 决策单元
Y11 Y12 … Y1n 1
产出指标
Y21 Y22 … Y2n 2
… … … … …














CCR 模 型 是 在 CharnesCooper 和 Rhodes 以
Farrell 等 学 者 基 于 相 对 效 率 的 概 念 发 展 起 来 的 第 一
个 DEA 模 型， 从 生 产 函 数 方 面 来 看， 该 模 型 对 于 评
价具有多项输入、尤其在输出项也是具有多项，评价
结果同时表现为规模有效与技术有效的情形时，是非
常 行 之 有 效 的 一 种 方 法。CCR 模 型 是 假 设 规 模 报 酬
(ConstantReturnstoScale,CRS) 不变的情况下，将产出
项目从单一项目拓展到多项产出。CCR 模型通过计算







样地增加 N 倍的能力。假设某一政策法规在 CCR 模型
下的综合效率值为 1，此时该政策法规是处于生产前沿
面上，评价为理想模式，这个时候可以分析为总体有效。
具有非阿基米德无穷小的 CCR 模型如下 :
设有 n 个决策单元 (1<j<n), 的输入、输出
变量分别为 :
其中，输入变量 m 项，输出变量 s 项
对于某一个的总体相对有效性进行评价，其本身具
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有非阿基米德无穷小的 CCR 模型表示如下：
其中 表示的是相对于 重新构造有效 DMU 组
合中第 j 个决策单元 的组合比例，ε 表示的是非阿
基米德无穷小， 表示的是剩余变量、 表示的是松弛
变量。





(1) 当 =1， 且 =0， =0 时， 则 称 为
DEA 有效，也就表示在经济系统之中，在原投入 基
础上所获得的产出 达到最优；(2) 当 =1，且 0
或 0 时，则称 为弱 DEA 有效，也就表示在
经济系统中，对于投入 可减少 且保持原产出 不变
或在投入 不变的情况下，可将产出提高 ；(3) 当





































口老龄化的国家行列。截至 2008 年，60 岁及以上的老
年人为 1.59 亿，占据 12% 的人口数量，并且每年以 3.2%
的速度增加，80 岁以上的老年人则以 5% 的速度增加。
就《2009 中国民政统计年鉴》之中的数据来看，我国老
年人之中，不能生活自理的有 2700 万人，半身不遂的
70 万人，老年痴呆 82 万人，其中 24 万人长期卧床。在










































法 满 足 实 际 的 要 求。                     ( 下 转 P5)
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表 2  各级路面垂向加速度仿真数据统计







簧 上 0.1026 -0.08282 0.0267
簧 下 3.41 -3.78 1.2118
满 载
簧 上 0.03577 -0.0286 0.0099
簧 下 3.368 -3.402 1.1802
C
空 载
簧 上 0.216 -0.3073 0.0646
簧 下 6.461 -5.77 1.8536
满 载
簧 上 0.05767 -0.09665 0.0227
簧 下 5.178 -5.481 1.5471
D
空 载
簧 上 0.4748 -0.4388 0.1441
簧 下 9.292 -8.907 2.6277
满 载
簧 上 0.2302 -0.203 0.0703
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困残疾人 5 处于相对贫困状态，39% 的残疾人有配置
康复辅具的需求，但实际配置率只有 7.31%，城镇仅
为 12%, 农村仅为 2%。全国 800 多家生产康复辅具装
配机构，平均 1 个机构要为 1 万多名残障对象服务。目
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